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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0






















3): Fit : CEC-Bozelli-Mebel: => (CH2O + HCO)
2): Mebel: => (C2H2 + HO2)
1): Bozelli(Thoch): => (CH2CHO + O)
0): CEC: Verbrauch von (C2H3 + O2)










































































































































































































































































































































































































































































































































(*),+.-0/12354 46+.78/96- :<;= >@?A7.+B-6CDFE5GH78DI?KJHEL:M1,CN1-6-6O1,+8PRQ6-61TS










































































































































































































































































































































































































































































T = 1724 - 2500 K


















T = 1429 - 1724 K






















ux&Os=bjag n¹&bH  e&m;Ms=d&¹uxj¯m;uxjam;p _d*$ﬃ5m;xxm;jae&isae; 



















T = 1333-2000 K





















T = 1111 - 2000 K












































T = 1580 - 2300 K





















T = 1333 - 1539 K






























































T 1333 - 1539 K






















T = 1220 - 1409 K
























ux&Os=bjag bae ra  e&m;Ms=d&»u7j¯m;uxjam;p Qd*$ﬃom;xvm;jke&isae; 

















T = 1111 - 1818 K















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¸K¯NÁ&ÛNÁ&¯º ±·¯	¿ﬀ´ŁÁ®KÂº]»»¼¾½]°®¨ÁÁÚÓ·®K°¹ ¿ºvÍ¯MºvÂµµ£¯MºÊÉ¹Ñ¿ì«¹Ñ¿»¹]³v°¼¾½ ¹v®¨¯ÅÏ¼M¯MÁﬁßÌ¸K¯MºÑ¿ºv¸K¿Í¯
Ø





































































































































































































































































þ#51X ß þ# P#







Ã è h ÕåæUçè _ äã _ Õ  é 
þÄÃS51X ß þÄÃ0 P#

þÄÃS51 ß P# ß Ä 3 Ã -2ß Ã h ÕåæU çè _ äã _ Õ 
é 
þÄÈ51X ß þoÄÈ P#

þÄÈ51 ß P# ß Ä 3 Ã - h ÕåæU çè _ äã _ Õ 
é 
þ5.51X ß þy0 P#

þ5.51 ß P# ß Ä 3 Ã -Èß Ä
(
Ã è h ÕåæU çè _ äã _ Õ 
é 
þ#51X ß `S P#







Ã è h ÕåæUçè _ äã _ Õ  é 
`S51X ß `0 P#









h ÕåæUçè _ äã _ Õ  é 
`~Ä»Ã051X ß `~ÄÃS P#

`~Ä»Ã051 ß P# ß Ä 3 Ã -2ß Ã h ÕåæU çè _ äã _ Õ 
é 
`~Ä51X ß `~ÄÈ P#

`~Ä51 ß P# ß Ä 3 Ã - h ÕåæUçè _ äã _ Õ  é 
`#.51â ß `#. P#

`#.51 ß P# ß Ä 3 Ã -2ß Ä
(
Ã è h ÕåæU çè _ äã _ Õ 
é 
`S51X ß þº P#









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































û¶·eµ»£³vº]¹ ºv¯M½vµ£¯Mº¿ºv¿¸KÂÍrÛM³vµ ×âEw¶âÅ¹v¿ºÑ¿¼¾½¹]¯³]Á¸K®K¼¾½ ¿¶l























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5






























t = 1.111 ms
t = 1.095 ms
t = 1.070 ms
t = 0.998 ms
t = 0.830 ms
t = 0.720 ms
t = 0.545 ms
t = 0.420 ms
t = 0.320 ms
t = 0.240 ms
t = 0.180 ms
t = 0.135 ms


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































òﬂ  ë  òaë üò ôæfõ åoïHå
´
åV å5å ç^ïHå ø ì&ý
ëF  ò  òaë  ë ûæ åçàïHå
=
^§çõ 5ç^V|å ø ì&ý
ëF  ò(ë ÷ëFò  ë ï|æ å5åoïHå
Ù
ï[§ç|å ïQV^c|å ø ì&ý
òaë  ò(ë ÷ëFò üò ï|æ§û|åoïHå
Ø
ï[ïð åVñð( ø ì&ý
ë  ë üþ ï éë6  þ ï ï|æc|åoïHå
´
Ù
êNï[ å5å åV å5å ø ì&ý
ò  ò üþ ï óò  þ ï ûæñðåoïHå
´
åV å5å ê«õKñðå ø ì&ý
ë  ò(ë üþ	 éë6ò  þ	 ûæ§ûVàïHå
ÒÒ
êÊ^ å5å åV å5å ø ì&ý
ë  ò üþ<V éë(òﬂ  þ<V]æïHåoïHå
´
Ù
ê¸åVc|å åV å5å ø ì&ý
ëaò ë  òaë üò(ë ï|æ§û|åoïHå
´
=
åV å5å V^c|å ø ì&ý
ëaò ë ÷ëF üò Væ å5åoïHå
´
åV å5å ð å5å ø ì&ý
ëaò ë ÷ëFò üò Væ å5åoïHå
´
åV å5å õK§|å ø ì&ý
ëaò ò  òaë üò æ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
ëaò ò(ë ÷ëFò üò çæ å5åoïHå
´




åV å5å û|åVïðüø ì&ý
ëaò ë(òﬂ÷ëFòüò ï|æVàïHå
´´
åV å5å ê ç^c ø ì&ý
òaë  ò(ë üþ ï éë6òﬂ þ ï õÜæ§VàïHå
´




ê¸åVfõ|ç åV å5å ø ì&ý
 
á-ò¡ åV§û|å åV å åV å åV å ø ì&ý
ëFò' ë ÷ëF  ë(òﬂ ï|æfõ åoïHå
´
Ò
åV å5å ïhû^fõ å ø ì&ý
ëFò' ë ÷ëFò üò(ë ï|æ å5åoïHå
´
åV å5å ïhû^ å5å ø ì&ý
ëFò' ò  òaë  ë(òﬂ ôæ§çVàïHå
M
^ å5å ïhç^§çV ø ì&ý
ëFò' ò(ë ÷ëFò  ë(òﬂ ûæñðåoïHå
´
Ò
åV å5å ð§|å ø ì&ý
XÕò  ò(ë XÕòﬂ  ë ðPæfõ|çàïHå
\
ï[§V åV§5ô ø ì&ý
XÕò  ë(òﬂXÕòﬂ üò(ë ï|æ§û|åoïHå
´
=
åV å5å ôc^fõ å ø ì&ý




åV å5å ïﬀ^§û5ç ø ì&ý
XÕò  ò XÕòﬂ üò æ§û|åoïHå
´
Ò
åV å5å/|å5åV å5å ø ì&ý
X}ë  ò XÕò  ë ðPæ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë  ò X}ë(ò üò Væ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë ¢X¦òﬂPX}ë(ò £X¦ò VæñðåoïHå
´
Ò
åV å5å ^§ô|å ø ì&ý
X}ë  ë6ò¢X}ë6ò¤ ë ðPæ§û5çàïHå
´
Ò



















åV å5å ê¥V^§|å ø ì&ý
X}ë  ò(ë X}ë(ò üë Væ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò kþ ï XÕò üë  þ ï ðPæ§û|åoïHå
´
=
åV å5å ç5ç^ å5å ø ì&ý
X}ë(ò  ë XÕò üëF ôæ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò  ò XÕò  òaë Væ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò  ò XÕòﬂ üë Væ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò  ò(ë XÕò üëFò ï|æ å5åoïHå
´
=
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò  ò XÕò üëaòﬂ Væ å5åoïHå
´
Ò
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë(ò ¢X-ëaòX}ë6ò¤¤XÕò Væ å5åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
V_X}ë6r ë X}ë üëF çæ å5åoïHå
´
Ò
åV å5å ê«õK§û|å ø ì&ý
V_X}ë6r ò ÅXÕò üë  ë õÜæ§ç|åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
V_X}ë6rrV_X-ëFX`|ë6ÄüëF ï|æ§|åoïHå
´
åV å5å V^ñðå ø ì&ý
V_X}ë6rrV_X-ëFX`|ë6Äüë  ë ï|æïHåoïHå
´
=
åV å5å V^ñðå ø ì&ý
V_X}ë6r¢X-ëYVÆX`|ëmðÇüë ðPæ§|åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
V_X}ë6r ò XÕò  òaë  ë ï|æV|åoïHå
´
åV å5å ç^§|å ø ì&ý
V_X}ë6r ò XÕòﬂ üëF ï|æ§|åoïHå
´
åV å5å ç^§|å ø ì&ý
ïOX}ë6rkþ ï V_X}ë6Ä þ ï ï|æ§|åoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
ïOX}ë6r ò XÕò  òaë  ë VæïHåoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë'V  ë  ïOX}ë6ÄüëF çæ å5åoïHå
¤
åV å5å çV^§|å ø ì&ý
V_X}ë6r ò XÕò üëF ðPæñðåoïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ë6ò@kþ ï X}ë(ò üë  þ ï ï|æñðåoïHå

M
ê û^§û ð2ðå|ð§ûc ø ì&ý
X}ë6ò@ ë X}ë(ò üëF ï|æ§õÙïHå
Ù
ï[§ç ô^ å5å ø ì&ý
X}ë6ò@ ò X}ë(ò  òaë ðPæïhûàïHå
´´
åV§ûõ ï5ï[§ç|å ø ì&ý
X}ë6ò@ ò(ë X}ë(ò üëFò VæñðåoïHå
Ø
ï[ïQc êNï[cõ\ø ì&ý
X}ë6ò@ ë(òﬂÈX}ë(ò üëFòﬂ Væ å5åoïHå
´
Ò
åV å5å û ðfõ å ø ì&ý
X}ë6ò@¢X-ëYVÆX}ë(ò ¤X}ë¦ð õÜæcVàïHå
·:Ù
ç^ïHå c^§|å ø ì&ý
X}ë6ò@ ò X}ë(ò üëaòﬂ çæ å5åoïHå
´
åV å5åïDõ åVfõ å ø ì&ý
X}ë6ò@kþ ï ÷ëF ¤XÕò  þ ïÉVæ§5ûàïHå

M
ê û^§û ð2ðå|ð§ûc ø ì&ý
X}ë'V kþ ï V_X}ë6Äüë  þ ï ï|æ å5åoïHå
´
M
åV å5åHVõ|ô^ å5å ø ì&ý
X}ë'V kþ ï X}ë üëF  þ ï çæ§ô|åoïHå
´
=
åV å5åHV ð&û^ å_V ø ì&ý
ïOX}ë6r¢X-ëYVÆX`|ëmðÇüë ï|æ§ç|åoïHå
´
åV å5å êÊ^Vc ø ì&ý
X}ë'V  ò X}ë6ò¤üë cæñð°VàïHå
´
åV å5å åV å5å ø ì&ý
X}ëmð kþ¤ð X}ë'V üë  þCð æñðåoïHå
´
M






áÕò'¡ åV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